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Семестр  вивчення 
навчальної дисципліни
7 8 3
Кількість  кредитів 
відповідних ЕСТS
1 1 3
Загальна кількість годин 36 36 108
Змістових модулів 1 1 1
Лекції 12 годин 10 годин 10 годин
Практичні 12 годин 4 години 6 годин
Самостійна робота 8 годин 14 годин 62 години
Індивідуальна робота 4 години 8 годин 30 годин
Кількість  контрольних 
модульних робіт
1 – –
Кількість  контрольних 
робіт  за  навчальним 
планом
1 1 –
Форма  підсумкового 
контролю
Залік Залік Залік
ІІ. Термінологія, яку повинен засвоїти студент при вивченні курсу:
сирітство;  соціальне  сирітство;  соціальні  сироти;  безпритульні  діти; 
бездоглядні діти; діти-втікачі з освітніх установ; діти-втікачі з зовні благополучних 
сімей; діти з діагнозом дромоманія; діти, що за своїми психологічними ознаками 
схильні  до  постійного  перебування  на  вулиці;  дитина-сирота;  діти,  позбавлені 
батьківського  піклування;  усиновлення  (удочеріння);  будинок  дитини;  дитячі 
будинки;  дитячі  будинки  змішаного  типу;  загальноосвітні  школи-інтернати; 
допоміжні  школи-інтернати;  притулки;  опіка;  піклування;  соціальний  супровід; 
планування;  план;  принцип  планування;  етапи  планування;  класифікація,  види, 
структура, форми планів; прийомна сім'я; дитячий будинок сімейного типу;  діти-
вихованці;  батьки-вихователі;  прийомні діти;  прийомні батьки;  соціальне житло; 
соціальний  гуртожиток;  СОС-дитяче  містечко;  деривація;  госпіталізм;  психічна 
деривація;  сенсорна  деривація;  комунікативна  деривація;  материнська  деривація; 
соціальна деривація; пізнавальна, когнітивна, емоційна, психокультурна, духовна, 
психомоторна  деривація;  реактивація;  перенаучіння;  реєдукація;  ре  соціалізація; 
адаптація;  біологічна,  психологічна,  соціальна  адаптація;  активна,  пасивна 
адаптація;  дезадаптація  дитини-сироти;  права  дитини;  захист  прав  дитини; 
соціальний  гуртожиток;  батьківство;  материнство;  усвідомлене  батьківство; 
усвідомлене  материнство;  батьківські  установки,  очікування;  батьківське 
ставлення; батьківські почуття; батьківська позиція; батьківська відповідальність; 
стиль сімейного виховання; конфлікт; залежність; адиктивна поведінка; соціально-
педагогічна профілактика; первинна, вторинна, третинна профілактика.
ІІІ. Завдання до семінарських (практичних, лабораторних) занять
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  1.  Основні  напрями   соціально-педагогічної  
діяльності  в  закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей  позбавлених  батьківського  
піклування
Практичне заняття 1.1. Проблема сирітства в Україні (2 год.)
1. Сирітство як соціальне явище.
2. Категорії  дітей,  які  мають  статус  дитини-сироти  і  дитини,  позбавленої 
батьківського піклування.
3. Мета,  завдання,   типи  інтернатних  закладів  для  дітей  сиріт  і  дітей, 
позбавлених батьківського піклування.
4. Документи, на підставі яких, дитина  приймається в інтернатні заклади. 
Основна література: 17, 59, 80, 81.
Додаткова література: 6, 32, 46, 49, 54, 83.
Практичне заняття 1.2. Загальні аспекти діяльності соціального педагога у  
закладах для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (2 год.)
1. Основні  функціональні  обов‘язки  соціального  педагога  в  закладах 
інтернатного типу.
2. Види  соціально-педагогічної  діяльності  в  дитячому  будинку  та  школі-
інтернаті.
3. Основні  ролі  соціального  педагога  у  закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей 
позбавлених батьківського піклування.
4. Планування соціально-педагогічної діяльності в інтернатному закладі.
Основна література: 15, 17, 23, 28, 29, 36, 48, 55, 67, 68.
Додаткова література: 7, 10, 11, 13, 14, 18, 24, 26, 62, 65
Практичне заняття 1.3.  Депривація і вихованці дитячих будинків та шкіл-
інтернатів (2 год.)
1.Особливості  деприваційних  проявів  в  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених 
батьківського піклування. 
2.Типи депривації. 
3.Психологічні особливості вихованців дитячих будинків та шкіл-інтернатів. 
4. Корекція деприваційних розладів.
Основна література: 44, 72, 91, 93.
Додаткова література: 42, 64, 92.
Практичне заняття 1.4.  Інноваційні форми опіки дітей-сиріт в Україні та  
технологічні аспекти соціальної роботи в них (2 год.)
1. Технологічні аспекти соціальної роботи у прийомній сім’ї.
2. Технологічні  аспекти  соціальної  роботи  у  дитячих  будинках  сімейного 
типу.
3. Технологічні аспекти соціальної роботи у СОС-дитячому містечку.
Основна література: 24, 53, 60, 61, 79, 82.
Додаткова література: 51, 66, 78.
Практичне  заняття  1.5.  Адаптація  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  
батьківського піклування (2 год.)
1. Сутність і специфіка адаптації дитини у закладах для дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування. 
2. Діагностика  адаптації  вихованців  у  закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей 
позбавлених батьківського піклування. 
3. Мета, завдання, зміст, діяльності соціального педагога з адаптації дитини у 
закладах для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 
4. Форми, методи, засоби діяльності соціального педагога з адаптації дітей, 
які  залишилися  без  піклування  батьків  у  закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей 
позбавлених батьківського піклування. 
Основна література: 2, 12, 33, 42, 47, 50, 69.
Додаткова література: 1, 5, 52, 94.
Практичне  заняття  1.6. Особливості  роботи  соціального  педагога в  
соціальному гуртожтку (2 год.)
1. Головна мета діяльності, призначення соціального гуртожитку.
2. Завдання та обов’язки соціального педагога у соціальному гуртожитку.
3. Основні  етапи роботи соціального  педагога  із  мешканцями соціального 
гуртожитку.
4. Форми  та  методи  соціально-педагогічної  роботи  із  мешканцями 
соціального гуртожитку.
Основна література: 19, 20, 21, 22, 63.
Додаткова література: 13, 57.
ІV. Тематика контрольних (модульних) робіт
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  1.  Основні  напрями   соціально-педагогічної  
діяльності  в  закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей  позбавлених  батьківського  
піклування
1. Сирітство як соціальне явище. 
2. Сутність понять “сирітство” і “соціальне сирітство”.
3. Державні заклади опіки дітей в Україні, їх мета та завдання. 
4. Категорії дітей які приймаються в інтернатний заклад. 
5. Документи, на підставі яких дитина приймається в інтернатний заклад.
6. Причини і шляхи інституалізації дітей з функціональними обмеженнями.
7. Види  соціально-педагогічної  діяльності  в  дитячому  будинку  та  школі-
інтернаті.
8.  Основні ролі соціального педагога у закладах для дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування. 
9. Види планування.
10. Особливості деприваційних проявів в дітей-сиріт та дітей,  позбавлених 
батьківського піклування. 
11. Типи депривації. 
12. Функції соціального педагога у соціальному гуртожитку.
13. Посадові обов’язки соціального педагога у соціальному гуртожитку.
14. Мета діяльності соціального педагога у соціальному гуртожитку.
15. Основна мета діяльності СОС-дитячого містечка.
16. Корекція деприваційних розладів.
17. Особливості створення прийомної сім’ї. 
18. Технологія роботи з дітьми-сиротами у прийомних сім’ях. 
19. Особливості створення та функціонування ДБСТ. 
20. Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожитку.
21. Сутність і специфіка адаптації дітей-сиріт у закладах для дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування.
22. Діагностика  адаптації  вихованців  у  закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей 
позбавлених батьківського піклування. 
23. Мета,  завдання,  зміст,  форми,  методи,  засоби  діяльності  соціального 
педагога з адаптації дитини-сироти у закладах для дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування.
24. Сутність та основні компоненти усвідомленого батьківства.  
25. Соціально-педагогічний  аналіз  чинників  формування  усвідомленого 
батьківства. 
26. Мета,  завдання,  зміст  підготовки  вихованців  інтернатного  закладу  до 
виконання сімейних ролей батька і матері. 
27. Форми,  методи,  засоби  підготовки  вихованців  інтернатного  закладу  до 
виконання сімейних ролей батька і матері.
28. Специфіка та сутність адиктивної поведінки підлітків. 
29. Етапи формування адиктивної поведінки підлітків. 
30. Класифікація адиктивної поведінки. 
31. Конвенція ООН про права дитини: мета, завдання, структура документа, 
основні положення. 
32. Особливості  соціально-педагогічної  профілактики адиктивної  поведінки 
дітей-сиріт. 
33. Мета,  завдання,  зміст,  форми,  методи,  засоби  соціально-педагогічної 
профілактики адиктивної поведінки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської 
опіки.
V. Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  1.  Основні  напрями   соціально-педагогічної  
діяльності  в  закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей  позбавлених  батьківського  
піклування
Тема 1.  Традиційні  форми  опіки  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  
батьківського піклування (1 год.)
Ознайомитися з Положенням про дитячі будинки та загальноосвітні школи-
інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Тема 2. Загальні  аспекти  діяльності  соціального  педагога  у  закладах  для  
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (1 год.)
Проаналізувати план роботи соціального педагога інтернатного закладу для 
дітей-сиріт на навчальний рік та розробити практичні рекомендації з метою його 
вдосконалення.
Тема 3. Депривація і вихованці дитячих будинків та шкіл-інтернатів (1 год.)
Розробіть анкету для виявлення депривації у дітей  школи-інтернату.
Тема 4.  Інноваційні  форми  опіки  дітей-сиріт  в  Україні  та  технологічні  
аспекти соціальної роботи в них (1 год.)
Охарактеризуйте досвід  зарубіжних країн щодо опіки над дітьми-сиротами.
Тема  5.  Адаптація  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  
піклування  у  закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей  позбавлених  батьківського  
піклування (1 год.)
1. Ознайомтесь з різними методиками діагностики соціально-психологічної 
адаптації дітей молодшого шкільного, підліткового, юнацького віку у закладах для 
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 
2.  Розробіть  орієнтовану  програму  діяльності  соціального  педагога  з 
адаптації  дитини  у  закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей  позбавлених  батьківського 
піклування. 
Тема 6. Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку 
(1 год.)
Розробіть  орієнтовану  програму  діяльності  соціального  педагога  у 
соціальному гуртожитку.
VІ. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (4 год.)
Кожному  студенту  необхідно  виконати  індивідуально-дослідне  завдання  з 
курсу,  що  вивчається,  за  самостійно  обраною  темою  в  обсязі  до  10  сторінок. 
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